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exchange rate impulses:   interest rate impulses:
appreciation interest rate fall
e ↓        i ↓
    imp. disinflation      inflation exp. r ↓
competition  terms-of-trade      „real interest r.“
effect  effect     effect
      TB  ↓        real YD,W  ↑         real C,I ↑
     real absorption
       C+I+g  ↑
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